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UNIVERSITY OF DAYTON 
152nd COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled with 
symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years chat 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 24 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by chose faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, coo, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students "present" 
the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the 
degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit of 
the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 152nd Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Richard H. Finan , Chair; Stephen M. Glodek, S.M., Vice Chair; Daniel}. Curran, 
Secretary; Richard A. Abdoo, Thomas G. Breitenbach, William Campbell, S.M. , 
Thomas A. Cardone, S.M., Annette Casella, Eugene Contadino, S.M. , Richard P. 
Davis, Michael E. Ervin, David P. Fitzgerald, Thomas F. Giardino , S.M. , Francisco 
T. Gonzalez, S.M., John R. Haley, Jack Hoeft , Susan Kettering, Joseph H. Lackner, 
S.M., Mary C. Mathews, Westina Matthews-Shateen, Garry K. McGuire, John E. 
McHale, Robert J . Metzger, S.M., Dennis I. Meyer, Colombe M. Nicholas, R. 
Daniel Sadlier, Ralph A. Siefert, S.M., Joseph F. Spadaford, Jr., Francis Marie 
Thrailkill , O .S.U., Andrew F. Veres, Daryl Ward, Mary CiviUe Wesselkamper, 
David C. Winch 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Aubum, Jerome P. Bishop, Bertrand A. Buby, 
S.M. , Terry D. Carder, Margaret A. Cavanaugh, George C. Cooper, Junius E. 
Cromartie, Jr., William Crotty, Thomas J. Danis, Robert E. Frazer, Richard F. 
Glennon, Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, Jane G. Haley, Sarah E. Harris, 
James L. Heft, S.M., Anthony]. Ipsaro, Richard]. Jacob, John J. Jansen, S.M. , 
Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, 
Peter H. Kuntz, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Paul S. Marshal.I , S.M., 
Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. Mathi.le, Thomas 0 . Mathues, Marie-Louise 
McGinnis, John A. McGrath, S.M. , James W. McSwiney, Gerald M. Mil.ler, 
Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H. O 'Hara, 
Rona.Id L. Overman, S.M. , David C. Phillips, Anthony J. Pistone, S.M., Bernard}. 
Ploeger, S.M., Thomas M. Roberts , John L. Schaefer, John]. Schneider, S.M., 
William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell , Patrick J . Tonry, S.M., 
Jerome P. Vander Horst, C. William Verity, William S. Weprin, Frederick S. 
Wood, Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel]. Curran , President; Fred P . Pestello, Provost and Senior Vice President 
for Educational Affairs; William C. Schuerman, Vice President for Student 
Development and Dean of Students; Frances W. Evans, Vice President for 
University Advancement; Christopher T. Wittmann, S.M., Director of Campus 
Ministry; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Sn1dies and Research 
and Dean of the Graduate School; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Finance and Aclministrative Services; Ted L. Kissell, Vice President and Director 
of Athletics; Patricia J. Whitney, Vice President for Human Resources; 
Eugene Contadino, S.M. , Rector; Chris Munoz, Vice President for Enrollment 
Management 
UNIVERSITY MARSHALS 
Thomas W. Rueth , Department of Counselor Education & Human Services- Marshal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational Leadership-Associate Marshal 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy- Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad Al-Akkad , Department of Civil and Environmental Engineering 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Joyce R. Durham, Department of English 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Kathleen D. Henderson, Office of the Provost 
John E. Rapp, Department of Economics and Finance 
Teresa L. Thompson , Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
Thomas J. Westendorf, Registrar 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
Terrence W . Tilley, Department of Religious Studies 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often be made after the program has been printed. The official list of the 
names of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to 
take photographs on the floor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands O nly. 
Please remain seated during the Processional. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
DANIEL}. CURRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ..... ................ ......... .... .............. ... .... ...... ................. Thomas A. Thompson, S.M. 
Marian Library 
INVOCATION .. .... .. ....... ..... ... .............. ... ........ ............... .............. ........ Gemld T Chinchar, S.M. 
Campus Minister/or Catechetical Programs 
THE NATIONAL ANTHEM ..... .. .... ......... .. .... ..... ....... .... ....... ...... .... ........ ....... ... ........ Robert Jones 
WELCOMING REMARKS 
AND 
Department of Music 
CONFERRING OF DEGREES .... ... ..... .... ............ ... .......... ....... ...... ......... ........... .. Daniel]. Curran 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
3 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ...... .. ........ .. .... ............ ....... .. .... .. .. ....... .. .. Robert Jones 
RECESSIONAL ......... .. ............ ........... ..... ..... ........ ... ... ................ ........ Thomas A. Thompson, S.M. 
PLEASE REMAIN SEATED DURING THE RECESSIONAL 
4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
BRIAN JOSEPH EDMONDS .. .. Medina. OH MATIHEW R. MCALLISTER .... ..... .. ....... . Bexley, OH 
CHEMISTRY 
ANNIE BETH HEILES .... .... .... ... . ... Wexford. PA 
COMMUNICATION 
NATHANIEL STEVEN CIKACH ... Upper Arlington. O H REAGAN G . HOGAN .... .... .. ........ .. .... .... .. Deerfield. IL 
RANDALL BRYANT CRENSHAW .... Vandalia. O H GEOFFREY R. SCHLEMMER ............... . Cincinnati. OH 
t MEGHAN ELIZABETH DUBIEL ... . . .. Bay Village, OH DEANA MARIE SOFFOS .. . Youngstown. O H 
EMELIA ELIZABETH ENNIS ..... Tacoma. WA Commissioned in the United States Army 
t BRIAN JOSEPH HEAD .. . ... .. Westlake.OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
f- WILLIAM J. COSTELLO ... 
NATHANIEL LEON GREEN .... 
t RYAN CHARLES MAHONEY 
..... Lisle. IL 
. . . Landover. MD 
...... Pittsburgh, PA 
DENNIS BRIAN PETRI 
KELLY JOSEPH REED 
ENGLISH 
. ........... Xenia. OH 
........ Kettering.OH 
t KIRAN KILLEEN BAJPAI . 
LISA MARIE JOHNSON . 
... West Carrollton. OH 
. .. .. ....... Moraine. OH 
CHRISTINA MARIE SCHUMACHER .... CenteNi lle . OH 
PAMELA ANN SHERMAN ... C .. '-.... .. Dayton. OH 
Core Program 
HISTORY 
MARK ANDREW COMINSKY ... ... .... . Loudonvi lle. OH 
JEFFREY TERRENC E GRAFF ..... ........... Orland Park. IL 
CHRISTINE PATRICIA TURNER ..... .. .... .. Thiells. NY 
BRYAN JEFFREY WHITAKER 
Magna Cum Laude 
Core Program 
PHILOSOPHY 
-1- SANJAY EKKA ........... .. ..... .. .. . 1" PATRAS LUGUN .... . .... ...... .. ... .. 
..... .. Dayton. OH 
... . India 
+ OSCAR KERKETIA .... .... ... ... ... .. 
.... India 
. .... India AHMED D. SHEREEN ........... .... .... ...... Cincinnati. OH 
POLITICAL SCIENCE 
t MICHELLE MARIE JOSEPH .. ............... Cincinnati. OH 
tin Absentia 5 
PSYCHOLOGY 
MATIHEW EDWARD GEMPERLINE .... Cincinnati, O H LYNN WASHBURN . ............... Centerville. OH 
TIA JEAN KIDDER .... ........ ........ ......... Springboro, O H Cum Laude 
JAY WILLIAM ROSS ....................... .. ... Williamson, NY 
Commissioned in the United States Army 
SOCIOLOGY 
PAUL JAMES DUCHOSLAV .... ....... Parma, O H ERIN ELIZABETH SNOWDEN . . .. ... Brookville, O H 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN if!\ 
i \itY. SARAH ELIZABETH LAMB .. .... . Pittsford, NY 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES ~~ 
KELL y LYNN CARDON .. . . Rochester. NY 
MELISSA ANN CROTTY ...................... Springboro. OH 
KEISHA LA-CH ELLE FORD ............ Huber He ights, OH 
+ RICHARD L. GOUGIS Ill ... Park Forest, IL 
ANGELA J. HIRSCH .. .. .. Evansto n, IL 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
t TIMOTHY JAMES MUC HA ...................... Highland, IN 
ELIZf,BETH J. RAWSON .... .................... Kettering, O H 
t GREG SLAK ...... .. .... .... ..... Valley Village, CA 
JAMES BARNES WILLIAM THOMAS JR ..... To ledo, OH 
ANTHONY O WATKINS .. .. ./ .F Brooklyn, OH 
BIOLOGY 
~~ 
RGS O bl[ 8. Bi'<'fll~ . I lueer 111.lghti OH DAMON GREGORY POWELL .... Mc Murray, PA 
t DANIEL CLARK MYERS ........................ Rando lph, NY 
CHEMISTRY 
t GEORGE DWAYNE GLANTON .. .. Lebano n. OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
JEREMY PAUL MLAZOVSKY ................. Kettering, OH 
COMPUTER SCIENCE 
BRIAN RICHARD BOGOVIC H ........... Allison Park, PA JASON HAYDEN SHOWALTER ...... .... Centerville, OH 
Core Program 
PSYCHOLOGY 
CYNTHIA D. HILL .................... .............. ... Dayton, OH GREGORY A. WEST .. . Springfield, OH 
tin Absentia 6 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM Gourn, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ECONOMICS 
KEVIN MICHAEL SEIDENWAND ............ Mentor, O H 
FINANCE 
JAYSON BARRED ARLING 
ERIC MURPHY HYLAND 
t DAVID R. KAPLAN 
........... C inc innati, O H 
. East G reenwich, RI 
..... Manalapan, NJ 
!lee:Fl'-AAAI 19N¥-l 1Ali'W99Eil ....... BeeeR Gfl!lve, IP-J 
e rne Prs€Jr0m 
DEANNA S. PESLER .. .. ...... Centerville, O H 
JENNIFER SUSAN RUSS .... St. Charles. IL 
C HRISTOPHER ROBERT SCHULTE ....... Ft. Mitc hell, KY 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
4eG,;,o~.i.~v ... 1~w11.o.i.~ ... 4 Aa,;S>-J6:ll:F:JJ:IE:11R:.._ ____ ........ 1,.,.,./.fi,/Qi.al'l>1<t@i*A"'", ~etn-11 ;ja,i,8,'FRICIA Lt l<l t<I rv1CNALL9 . ...... AddlSOl 1, IL 
CHRISTOPHER T. C LARK ...... Cincinnati, OH KISHI LEIGH SHOEMAKER ... Greenfield, O H 
LYN WILSON CONDICT. JR. 
VYTAUTAS PRANAS JANUSKIS 
JO I' NICOLE LATHIO N .. 
.... Fishers, IN 
........... Lemont, IL 
...... . St. Lo uis, MO 
Core Program 
MATIHEW scon STEPHEY .. . Pemberton, O H 
DAVID ARMSTRONG WINTERS ...... Chesterfield, MO 
MARKETING 
MICHAEL WILLIAM CHEETHAM . .. ... Sandusky, OH 
KRISTINA ANN FIGHT .. .. .. Brecksville, OH 
TOBY J. GREAR ...... 
CARL NORMAN KING ...... . 
tin Absentia 
................ Lima.OH 
... G len Ellyn, IL 
..... Ridgefield, CT 
7 
RYAN MICHAEL KO HLAND 
ERI K DAVID NELSON 
Core Program 
... O neonta, NY 
......... Dearborn, Ml 
MICHAEL P. NEWLIN .............................. Dayton, OH 
t ANDREW JO HN RAIA .... .. Wheaton, IL 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
CHUCK R. DEREE ............... ... Chagrin Falls, OH 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
LAURA MARIE MANNING ....... St. Lo uis, MO 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
KATE MELINDA HINKER ... Minste r. OH JOHN PATRICK MAROTTA .... .. ..... ...... ..... Bellville, OH 
DENISE MARIE KOHLRIESER """"" Wapakoneta. OH KERRY LYNN WHITE .... .. .. ............... . Springfield. OH 
Magna Cum Laude 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
JOSHUA SHAYNE JACKSON ............. Centerville, OH 
SPORT MANAGEMENT 
MOLLIE ELIZABETH MCCLELLAND .. . Indianapolis. IN 
Cum Laude 
tin Absentia 8 
tJOSEPH NICHOLAS MONOLO ...... .. ...... St. Louis, MO 
JOSEPH SAMUEL STRADER ....... ...... Miamisburg, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEER/NG 
DONALD J. C IPOWSKI .... .. ....... Lansing, IL 
TVA CHENELLE DARDEN ........................ Dayton, OH 
TIMOTHY PAUL ROBERTS .................. Centerville, OH 
HOLLY M. ROETGERMAN ..... 
Magna Cum Laude 
WILLIAM MICHAEL SMITH .. .. 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING \ 
JENNIFER ANN MONCRIEF ........... Fairview Park. OH 4 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SCOTT DAVID MOWREY . .. ................. Adrian, Ml DAVID BRYAN MUNDY .. 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
.. ........ Minster. OH 
.!jva~ H 
1 ~ 
.Y6 
... .... Geo" City. 0~ 
if' 
ELIZABETH A. DRISCOLL ........ """""" Damascus, MD 
Magna Cum Laude 
CHAD THOMAS SOLLMANN ................... Sidney, OH "J 
BRENT GREGORY WILSON . .. .......... Hudson. OH ("' 
University Honors Program j} 
~ THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEER/NG TECHNOLOGY INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
DAVID B. MITCHELL .... ............ . Vandalia, OH RITA C . WENDELN ...................... ... .. ..... Hamilton.OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN MICHAEL BUCKLEY .... . .... ... Cincinnati, OH MICHAEL PETER PETRUSCH ...... .. ....... Centerville, OH 
Summa Cum Laude 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JEFFREY DAVID HAYNAY .................. Cincinnati, OH CRAIG THOMAS NEUROTH .... ... Ingleside. IL 
MICHAEL BRYAN HUDSON . ........ .. ... India napo lis, IN 
tin Absentia 9 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
CANDACE DEVON ALLEN-STATEN .... Trotwood, O H 
(B.S .. Wright State University, "99) 
DAWN ELIZABETH GLASENER """"' .... Brookvi lle, OH 
ANGELA C HRISTINE BRADLEY .... .... .... .... Dayton, O H 
(BA , University o f Ka nsas, '97) 
ANG ELA MARIE ECABERT .. .. .. .... .. .. .. .. . Dayton. OH 
(BA, Transylvania University, '99) 
(B.S .. Ball Sta te University, '98) 
MIC HELLE LYNNE JESSUP . 
(BA, University o f Dayton, '99) 
" """" " Apopka, FL 
COMMUNICATION 
t KATHLEEN MARIE CIARLARIELLO .. .. .. .. Kettering, OH SATISH ANTONY JOSEPH .... ........ ... Dayton, O H 
(BA, Wright Sta te University, '97) (BA , Bangalo re University. India, '89) 
/ij A ,TJ/ &, u} l3 /J e,i WI~ U '2 ;j (B.T. , St. Pete r Pontific al Institute, India, '94) 
4 NGLISH 
•"FERRY I(. E:lt-1\1-'A''"'L.- .-.. -... -.. -. ---.. -. !-f!:JbertieigM , (:)Fi 
(B.6 .. 01<1 ie l:Jl"lioersi1), '%) 
(M.A .. lJni,·ersity-ef-[;li.iytol'l,--,'.Q*J-
DAVID JAMES NECESSARY JR .. " " West Cheste r, OH 
(BA. University of Dayton, '99) 
t NICHOLAS HANUMAN OBIS 
(BA, University o f Dayton, '00) 
.. ... Dayton. OH 
PASTORAL MINISTRY 
PATRICK JOSEPH MCENTEE .. .... ........ Coving ton, KY 
(BA, Northe rn Kentuc ky University. '97) 
PSYCHOLOGY 
·+ KATHARINE LITTLE TEPE ...... .. .. .. ... Louisville, CO 
(B.S .. SUNY Co llege at Oneonta, '85) 
(M .S .. Bowling Green Sta te University, '90) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t C HRISTINA ANN DODSON .. .................. .. ..... Troy. OH 
(BA , Miami University, '90) 
CARO L JEAN MILLER . 
(BA , St . Mary's College, "7 1) 
... South Bend. IN 
MARY C LARE NIEBLER ... Menomonee Fa lls, WI 
(B.S.E .. University o f Dayton, "98) 
tin Absentia 
RODRIK I. PITSTICK .. ................... Kette ring, OH 
(BA , Carroll College, '98) 
BIFF ROCHA .. . .. .... ...... .... ...... Dayton, OH 
(BA, Miami University, '88) 
(M.A .. Miami University, '97) 
t JENNIFER JANE VOGEL ....................... Kettering , OH 
(BA . W•Oht State uowe,>fy. '00) <\ t-f 
~\ 10 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t XUCHANG WANG .......... .... ............ Miamisburg, OH 
(B.C.S., Shandong University, China, '84) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
KATHRYN MUKES-PULLEN ........ ... Dayton, OH KRISTEN MARIE SEBO LDT . .. ........... Dayton, O H 
(B.S .. Wilberforce University, '99) (BA, University o f Dayton. '00) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE ~ f 
BIOLOGY ~ 
ANGELA RENEE THITOFF ... ...... ... .... Celina, OH 
(B.S .. Ohio Northern University, '00) 
tin Absentia 11 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREES-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATI~ 
AND MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION i\ } 
CARRIES. CAMPBELL ....... .. ........ .. ..... Cleveland. OH REGINA C. HAMMER ..... ... .... ... f:',.V. ......... Tiff~· , OH 
Cum Laude Magna Cum Laude J ~ C:J ~ 
( 
(B.S.B.A., Accounting) (B.S.B.A., Accounting) QI "\l 
THEDEGREE-MASTEROFBUS/NESSADM/NISTRA110N t / I? ?t~ 
KARIN JACKSON ARENGO .... ...... ... .... Kettering. OH BRADLEY S. LAWSON . .. .............. .... Dayton. OH 
(B.S .. University of Cincinnati, '98) (B.B .. University of Cincinnati, '93) 
MARKT. ARTHUR ...... ......................... .. Springfield, OH t THOMAS JOSEPH MEI MAN ....... .. .. Beavercreek. OH 
(B.M.E., University of Dayton. '95) (B .'S .B.A.. University of Dayton. '88) 
TONI Y. BANKSTON ... ... ........... .... ...... Englewood, OH PAMELA S. NAYLOR ...... .. ...................... Dayton. OH 
(B.S.B.A., University of Dayton. '97) (B.S.B., Wright State University, '96) 
t MEREDITH BENNETT.... ...... . .. ..... Sidney, OH t MICHAEL JOHN OSTROWSKI .... 
(B.S.B.A., University of Dayton, '02) 
CHRISTOPHER ALLEN BERGER .. ..... .. Centerville. OH 
(B.C.E .. University of Dayton, '91) 
(M.S.C.E., University of Dayton. '97) 
t NICOLE S. BERNAS .. .. .. ..... Fairfield, OH 
(B.S.B .. Miami University, '00) 
BENJAMIN JOHN BUNTING .. .... ...... Miamisburg, OH 
(B.S .. Central Michigan University, '99) 
MEGAN ELIZABETH BURTON .... .. ...... Englewood, OH 
(B.B .. Ohio University, '00) 
RUSS ERIC D'ALLURA ........................ .. ...... Union, OH 
(B.S.B.A., University of Dayton. '90) 
MARGARET ELLEN FISH .... .... .................. . Dayton, OH 
(B.E.E ., University of Dayton. '89) 
t MICHAEL WILLIAM FISHER .. .... ..... ..... ... ........ . Troy. OH 
(B.S.E., Purdue University, '92) 
CHRISTOPHER J. FLINT ...... . .. . Centerville, OH 
(B.S., Kettering University, '95) 
JOSEPH MICHAEL GAINES ..... .... .... ... .. Bellbrook. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '99) 
ROM SAi GA TENOI ..... Dayton, OH 
(B.A., Thammasat University, Thailand. '96) 
DARYL JOSEPH GIONNETIE ...... ... .... Centerville, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '98) 
JOSEPHS. HARDY JR. . ... Miamisburg, OH 
(B.S.B., Wright State University, '98) 
P. JEFFREY HOKE ........ .......... ... ...... Beaverc reek, OH 
(B.A., Geneva College, '83) 
(B.S.B., Geneva College. '83) 
JOHN JEROME HOLTHAUS ............. Fort Loramie, OH 
(B.S.E., University of Cincinnati, '96) 
ELGIN KIGHT IV . . ....... Huber Heights, OH 
(B.S. E., Ohio Northern University. '97) 
KARL T. KONSDORF .. ....... .. .... ........ Fairborn, OH 
(B.S.B., Wright State University. '99) 
CARA JANNA LARKINS ............. .... .... Gahanna. OH 
(B.S., Grand Valley State University, '95) 
tin Absentia 
..... Grandview 
Heights.OH 
(B.S., University of North Carolina at Greensboro, '98) 
KELLIE M . RAU .... ... .... .... .... .... ...... .... ...... Fairborn, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '99) 
RICHARD C. REDMOND . .... Morrow. OH 
(B.S .. Siena College, '90) 
BRIAN D. RIDENOUR .... . ..... . Brookville, OH 
(B.S.B., Wright State University, '96) 
JOSEPH LOUIS RIPPE JR . .. ... .... ..... ..... .. Maineville, OH 
(B.S.B., Xavier University, '99) 
i.llM, MARIE a,._NFO~El ... .. I labe~l lei~Js\h,-'®11 
{!U S., VVr lg ri l Sfme-ttrlltrelStt;,:-'98) 
scon DANIEL SCHULZE ...... .... .. Troy, OH 
(B.M.E .. University of Dayton, '98) 
SOHA DAMAROO SHAH 
(B.A., University of Michigan, '98) 
. Piqua, OH 
ROBBIE NICHELLE SMITH .... ... ...... Huber Heights, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '92) 
EDWARD B. SORAUF ....... . ..... Fairborn, OH 
(B.S.E.T.. University of Dayton, '96) 
t ERIN LYNN SULLIVAN .... Kettering, OH 
(B.S .. Marquette University, '99) 
t MARK STEVEN SUSI ... .... .............. .. New Albany, OH 
(B.S.B. , Ohio State University, '86) 
t TYSON PATRICK SWARTZ ..... .. Miamisburg, OH 
(B.S .. Ohio University, '00) 
WILLIAM M. TRUDO ..... . .. Englewood, OH 
(B.S .. Park College, '98) 
JEREMY RICHARD WALCZAK .. ..... ..... .... . Dayton, OH 
(B.S., SUNY at Buffalo, '99) 
+ RICHARD JAMES WALSH ........ Oakwood, OH 
(B.S.B., Northwestern University, '85) 
JENNIFER N. WHITE .. .. .. Miamisburg, OH 
(B.A., Miami University, '96) 
JOHN P. WOJCIK. . .. .. . Beavercreek, OH 
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t CASANDRA LYNN ADKINS ................... Hillsboro, OH 
(B.A., Wilmington College. '95) 
J,0,MEL C. N.Oo4@NS .. .... .. .................. G0 l1;moos,c0 H 
(B.S .. FI01lrnJAQilCallcl!OF~eeAEl!'ti€<fJr 
L/Ai~•ersi*11•, • 89, 
KAREN CHUDOMELKA ANDERSON .... Dayton. OH 
(B.M., Fontbonne College, ' 77) 
BENJAMIN ROBERT ARNOLD 
(B.A., Capital University, '99) 
KIMBERLY ANN ARNOLD .. ..... . . 
(B.A., Central State University, '85) 
(M.S.E .. University of Dayton, '01) 
Westerville, OH 
.. ... Dayton, OH 
DE LENA VAUGHAN AUNGST ................ Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '96) 
t MARK ANDREW BAGLEY .. . ... ... Van Wert, OH 
JANET MARIE BRACIAK ......... West Seneca, NY 
(B.A., University of Dayton, '00) 
t BENJAMIN DREW BRAUN ... .. . ......... Celina. OH 
(B.S.E .. University of Dayton, '93) 
t DAVID HERBERT BRENNER .................. Columbus. OH 
(B.S.E., Ohio University, '98) 
TY ROBERT BRENNING .... . 
(B.A., Xavier University, '01) 
t JEFFREY ROBERT BRIDGES .. . 
(B.S .. Defiance College. '94) 
. Urbana, OH 
..... Dublin, OH 
BRYAN ALEXANDER BRITIS .......... Reynoldsburg, OH 
(B.S.E .. University of Dayton, '98) 
t GEORGE H. BRONNER ...................... Lynchburg, OH 
(B.A., Wilmington College, '98) 
MICHELLE M . BROOKS ... .. Vandalia, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '95) (B.S.E.. Taylor University, '93) 
JEAN ANN BAKER .. ..... .. .. Dayton, OH t 'fl t~A L. BOCKIVIAS IEI< .... ..... .... ..... . ...... E'>abllii, OH 
(B.S.E .. Otterbein College, '72) 
t LORI ANNE BALOUGH .. 
(B.A.. Bethany College, '00) 
. Columbus, OH 
t ELIZABETH A. BARBER .. ..... .. ................ Troy, OH 
(B.S.E., Miami University, '96) 
t LISA L. BADEN.. ........ Germantown, OH 
(B.S .. Ohio State University, '91) 
t ANITA CAROL BECK . . .. ....... Worthington. OH 
(B.S.E. , Kent State University, '75) 
t SR. MARY LORETO BECKSTEIN, S.C .M.C . 
...... ...... .... ........ .. ............ Old Saybrook. CT 
(B.S., Eastern Connecticut State University, '90) 
(M .S .. Eastern Connecticut State University, '94) 
~ ERIK M. BELCHER .. .. . .. .... .. ... Lima, OH 
(B.A., Adrian College, '94) 
NATALIE G. BERGMAN ....... .. ... ... . Dayton.OH 
(B.S.E .. Wright State University. · 88) 
t GARY L. BERRY ...... ...... .... ..... ........ Beavercreek. OH 
(B.S., Olivet Nazarene University, '80) 
DARIN s. BINKLEY .. . .... .... . Springfield, OH 
(B.S., Defiance College, '88) 
SONDRA E. BLANKENHORN ... ... .. .. Delaware, OH 
(B.A., Capital University, '98) 
t BARBARA J. BLASS .. .... .... ........................... Elida, OH 
(B.S., Kentucky Christian College. '86) 
MARK BOLMIDA . . ....................... Kettering, OH 
(B.S.E., Wright State University, '94) 
CATHERINE ELAINE BOONE ............... Delaware, OH 
(B.S., Ohio University, '92) 
DARLA MICHELLE BORAM ..... .... ........ Greenville, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '91) 
t ERIN ELIZABETH BOWDEN .... ..... .... ...... Columbus, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '99) 
LORI MILANO BOWEN ... ..... ... Hamilton, OH 
(M.S.E .. University of Dayton. '01) ~ C 
tin Absentia ....S j :j3 c'{i. c! frl /J 
{B ~ ~ , Gi"1 ie Etete 1:1: ,IVers,fy, 81) 
ELLEN HILLIARD BUELL .. . . ....... Cincinnati, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) 
SARAH ANNE BUNGER ........ Dayton, OH 
(B.A.. University of Dayton, '96) 
SUZAN LOUISE BURKETI ... ..... ... Centerville, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '88) 
BETIY TONG CAMERON ........... Galloway. OH 
(B.A., Capital University, '96) 
t RANDI LEE CARNAHAN ... ....... .... .. Worthington. OH 
(B.S., Franklin University, '84) 
TAMIKO MICHELLE CARTER . .. Dayton, OH 
(B.A., Wilberforce University, '96) 
t NONIE L. CHICK .... . ..... Powell, OH 
(B.S.E. , Ohio State University, ' 77) 
AILEEN RALSTON CLARK .. ...... .... ..... ... Springfield, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '91) 
t SALLY ANN CLARK ... .. .. ....... Mason, OH 
(B.S.E., University of Cincinnati. '90) 
DAVID GEOFFREY CONARD .. ....... ......... Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '99) 
t CYNTHIA K. COOK-MOORE ...... Greenville, OH 
(B.A., Wilmington College, '87) 
CAROL ANN COUDLE .. .. . Galloway, OH 
(B.S., Davis & Elkins College, '82) 
t MELISSA DARLENE COVAL ............... Gahanna, OH 
(B.S.E., Indiana University of Pennsylvania, ' 73) 
LYNN EMILY COVERDALE .... Worthington. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '76) 
t HEATHER ANN CRAGO ................. Beaverc reek, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '99) 
ELSIE R. CRASTO ....... ... ...................... Centerville, OH 
(B.S.E .. University of Dayton, '99) 
t THOMAS EARL CRIPE .. ...... .... ........ .. .... Columbus, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '95) 
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MOLLY PITCOCK CROSS .. ....... ..... ... ...... .. Dayton. OH 
(B.S .. Ohio Northern University. '84) 
PATRICIA L. CUMSTON ................ ...... ...... Marion. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '90) 
KRISTIN RUTH D'AMATO ............ .. .. Beavercreek. OH 
(B.A.. University of Dayton. '00) 
( ERIKA BOERGER DANIEL ............... .. .. Centerville. OH 
" 
-a 
(B.S.E .. Ohio University. '98) 
t JOSEPH CRAIG DANIELS 
(B.S.E .. Ohio University. '98) 
CYNTHIA A DICKMAN .. 
... Roseville. OH 
Arcanum. OH 
( (B.S.E .. Wright State University. '90) 
~ t STEVEN R. DICKSON ... .. .. ..... Germantown, OH 
\. (B.A.. Morehead State University. '95) 
" DEBRA GAY DIERKER .............. .... ...... .. ... Fairborn. OH F (B.S.E .. Ohio State University. '92) 
l t JACQUALINE A DILLHOFF .................... Clayton. OH 
~ B.S .. Ohio University. '93) 
t JEFFREY SCOD DOCTER ...................... Hillsboro. OH 
(B.A.. Wilmington College. '92) 
ROBYN ANN DONISI .............................. Franklin. OH 
(B.S.E .. Miami University. '93) 
t J. NICOLE DONLEY ...... .... ..................... Hillsboro. OH 
(B.S.E .• Ohio University. '00) 
STACEY ANN DUNSON .......................... . Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '00) ~ t GINA LYNN DYSARD .. .................... .... . Kettering. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
tRICHARD S. EARLEY .. . .... ... Hillsbo ro. OH 
(B.A.. Eastern Kentucky University. '82) 
CHERYL ANN EDIE ............................ ..... Delphos. OH 
(B.S .. Defiance College. '96) 
t KELLIE ANN EHLERS ............................. Columbus, OH 
(B.A.. Ohio Northern University. '86) 
RAQUEL R. EVANS ..................... Washington CH. OH 
(B.A.. Capital University, '95) 
\..-..... .__ ... K..:..;;:0:.:_. FEIN ................... ... ................ Hilliard. OH 
(B.S.E .. Kent State University. '96) 
JENNIFER KAY FERGUSON ............. Rushsylvania. OH 
(B.S .. Urbana University. '96) 
LORI KAY FERGUSON 
(B.A., Cedarville College. '98) 
.... . Kettering, OH 
ARIC WADE FISCUS .......................... Fayetteville, OH 
(B.A.. Northern Kentucky University. '93) 
CHAD DOUGLAS FOLCK ........................ Dayton. OH 
(B.S .. University o f Dayton. '96) 
KRISTA ANN FORD .......................... Middletown. OH 
(B.S.E .. Miami University. '97) 
CYNTHIA P. FRAGA ................. .. ..... Argentina 
(B.S .. Teacher Education College fo r Special 
Education. Argentina. '96) 
t CHRISTINA L. FROSINI . .. ......... Circleville. OH 
(B.A.. Capital University, '89) 
CONNIE J. FULLER .... ............... .. West Chester. OH 
(B .. Xavier University. '92) 
RALEITA N. FURLOW .... ........................... Dayton. OH 
(B.S., Central State University. '96) 
ANNA GAGACKI.. .. ...................... Dayton. OH 
(B.S.E .• University of Dayton. '99) 
t MARK STEVEN GARRED ...................... . Amanda. OH 
(B.A.. Ohio University. '91) 
tin Absentia 
t LAURA ANN GFELL ......................... .. Wilmington. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '96) 
t KARIE MARIE GILCHRIST .................... Grove City, OH 
(B.S.E .. Ohio Dominic an College. '00) 
-t MICHAEL KENT GRAHAM .................. Lancaster. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '92) 
JACQUELINE RENEE ' GRAY ............... Springfield. OH 
(B.E .. University of Toledo. '96) 
IACQI l~bl~lle 141:~lle le 'G RN/ ................ Si,rin~etd;-eH 
(B S le , eJRiversity oHoledcr.'96} 
CASSANDRA L. GREEN ....................... Kettering. OH 
(B.S.E .. Universi ty of Dayton. '97) 
t ANTONE E. GREER ........................... ...... . Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '94) 
t TRACI LYNN GRIFFEN ............................. Carlisle. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '94) 
SHIRLEY L. GRIFFITH ................... Carlisle. OH 
(B.S.E .. Miami University. '79) 
SHEILA KAY GRIMM ................. .. . Springfield. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '84) 
Klfv1BERLY ANN GRISEZ .......... Dayton. OH 
(B'.S.E .. Ohio State_ University. '95) 
KIDEN ARLEDA GUERE ............ . .... Fairborn. OH 
(B.S .. Wright State University. '96) 
AMY MCGARRY HALL .................... New Carlisle. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '80) 
LEROY MELVIN HALL ............................... Dayton.OH 
(B.M .. Kentucky State University, ' 79) 
t PATRICIA L. HARNER ............... . ..... Xenia. OH 
(B.S.E.. University o f Dayton. '67) 
(M.A., University of Dayton. '84) 
JULIE ANN HARTSEL ...... .... ............. West Liberty. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, ' 88) 
LATONYA D. HARVEY ... Canal Winchester. OH 
(B.S.E .. Central State University. '97) 
DEBORAH MARIE HECKMAN ... Mechanicsburg. OH 
(B.S .. Walsh University. '92) 
THERESA A HENRY .... ....... ... ... .. Lima. OH 
(B.B .. Tiffin Unive rsity. '96) 
t KATHRYN ELAINE HILL ............ Kettering. OH 
(B.A.. University of Findlay. '90) 
t DARRELL MARTENIUS HITE ................. Covington. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '97) 
NICOLE SUE HOFF ......................... .... .... Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '95) 
KATHY MARIE HOLCOMB ................... .. Fremont, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. ' 74) 
ROBERT CHRISTOPHER BRIAN HONEYCUD 
........... Troy.OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '98) 
LISA RENEE HOSCHAR ... .... .... Dayton. OH 
(B.S.B.A. University of Dayton. '95) 
LYNDSAY R. HOUSE ................ ..... ....... .. ... Eaton. OH 
(B.A.. Wilmington College. '98) 
t ZACHARY B. HOWARD ..... ... .... ... .... ... Pataskala. OH 
(B.S .. Muskingum College. '00) 
t HEATHER RENEE HUMPHREY ......... .......... .... Elyria. OH 
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(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
JOHN C. HUNT . .................... . ......... Trenton. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '99) 
CRAIG MICHAEL HURLEY .... 
(B.A., Bluffton College. '90) 
Belle Center. OH 
PAUL RICHARD ISAACS 11 ..... ....... ... .... Cedarville.OH 
(B.A.. Bob Jones University. '93) 
t KIMBERLY LYNN ISON ...................... ..... Hillsbo ro. OH 
(B.S. E .. Ohio University. '99) 
ALISA C. JACKSON ................ . ....... Trotwood.OH 
(B.S.E .. Wright State University. '94) 
LAURA ANN JACKSON ..................... Springboro. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '95) 
TIMOTHY DALE JAYNE JR ........... ....... .... Minford. OH 
(B.S .. Shawnee State University. '99) 
SHANDA M. JONES ....... . ........ Dayton.OH 
(B.S.E .. Central State University, '95) 
RUTHANN MARIE TEMPLETON KAIN .... Kettering. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '85) 
GARRED S. KANE ................................ Columbus. OH 
(B.A.. Ohio Dominican College. '73) 
ELIZABETH DEVLIN KELLEY ................. Centerville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) 
JOHN KENNEDY ............................... West Union. OH 
(B.A.. Univers)!li of Cincinnati, '96) 
VIRGINIE KNOPP .............................. Centerville. OH 
(B.A.. University of Artols. France. '99) 
t TIMOTHY MADHEW KOVACS ........ Pickerington. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '98) 
t JEANNE M. KUNAY ...... ................. Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Connecticut. '75) 
(M .S.T .. University of Dayton, '82) 
MELISSA A LAUX ................................... St. Henry. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '98) 
PATRICIA A LEES ...................... . .. Holland. OH 
(B.E .. University of Toledo. '77) 
MARGARET ANNA LEHMAN.. .. . Dayton. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '99) 
TERESA F. LEO .. . .... ........... Kettering.OH 
(B.S .. Miami University. '77) 
t ELIZABETH K. LEWIS .. ....... .... ..... .... ....... Van Wert. OH 
(B.S .. Defiance College. '89) 
ERIN ANN LICHTY ......................... .. ..... .. Antwerp.OH 
(B.S.E .• Bowling Green State University, '99) 
t JASON ALLAN LOUDENSLAGER ...... .... .... Hilliard. OH 
(B.A.. Capital University. '00) 
t KATHLEEN A MACALPINE ................... Vandalia.OH 
(B.S.E .. Ohio State University, • 85) 
t LISA ANN MAHER ............................... Greenville. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '99) 
JOANNE MICHELE MANES ........................ Union. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '94) 
RENEE S. MANGEDE ................ .. ..... ..... Blacklick. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '93) 
t HEIDI SOMMER MCALISTER ................ Columbus. OH 
(B.F.A.. Ohio State University. '88) 
DEBRA LYNNELL MCCALL ..................... Clayton. OH 
(B.S.E .. Wayne State University. '75) 
MICHELLE ROSS MCCOLLISTER ........ Clarksburg. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '89) 
CAROL ANNE MCELROY ........................ Dayton. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '93) 
CANDACE MCGOWAN ....... Dayton.OH 
(B.S .. Park College. '99) 
t DANIEL ROBERT MCKIBBEN . .. Mt. Orab. OH 
(B.A.. Morehead State University. '92) 
tin Absentia 
MARGARET MCKINNEY-MOSELEY .. ... Columbus. OH 
(B .. Middle Tennessee State University. '86) 
MICHAEL T. MCNEIL JR .......... ............ Columbus.OH 
(B.S.E .. Malone College. '98) 
- LA~~' f l 1eto1,'.6 HEADE . LiReOIR. PiE 
(B.A.. u, 11versl ty o f Da yton. 005 
t MADHEW T. MEYER ................................... Anna. OH 
(B.A.. Wright State University, '92) 
TERESA LYNN MEYER ............ . ... Dayton.OH 
(B.A.. College of Mount St. Joseph. '89) 
t PATRICIA ANN MILLIGAN ......... . Hilliard, OH 
(B.S .. Ohio State University, '88) 
(B.S.E .. Ohio State University. '91) 
BRENDA MARY MONAHAN ................... Prichard. AL 
(B.S .. University of Montevallo. · 86) 
t ELIZABETH ANN MOORE .... ............ Pickerington. OH 
(B.S .. Ohio University, '98) 
t HEATHER L. MORAN ......................... Grove City, OH 
(B.A.. Hope College. '00) 
MARGARET ELIN MORETII ......................... Heath. OH 
(B.S.E .. Youngstown State University. '83) 
t SHANE MADHEW MORGAN ... Aberdeen. OH 
(B.A.. Shawnee State University, '96) 
ROBIN R. MORRIS .. ......... ...... .......... New Carlisle. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
t SUSAN RACHELLE MOSES ........... ............. Eaton. OH 
(B.S.E .. Miami University, '96) 
(M.S.E .. University o f Dayton. '01) 
SR. MARY AUXILIA MTUY ............ ... .... ...... Dayton. OH 
(B.A.. Walsh University. '00) 
CHRISTOPHER TODD MURPHY .... .. ... Portsmouth. OH 
(B.S .. Shawnee State University, '99) 
JULIE MICHELLE MYERS .. .. .. Pickerington, OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College. '94) 
JENNIFER LYNNE NAGEL ..... Blanc hester. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '98) 
t RICKE. NEWSOCK .. . .... Farmersville. OH 
(B.A.. Baldwin-Wallace College. '85) 
t STACEY LYNN NOVAK ..................... ... Mt. Orab. OH 
(B.A.. Wilmington College. '98) 
t VICTORIA L. NYMEYER . Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '99) 
+ RYAN OETIING .. .... ... ... .. .... ... Hilliard, OH 
(B.A.. Northwestern University. '90) 
t TRACY CAROL OLDIGES .............. .... .... Tipp City, OH 
(B.A.. Ohio State University. '96) 
tWINIFRED E. OLIVER ........................ Manchester. OH 
(B.A.. Wilmington College. '95) 
BRUCE A OTLEY ............................... Greenville. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '95) 
t AMY NICOLE OUSLEY ........................... . Wellston. OH 
(B.S .. University of Rio Grande, '00) 
MICHAEL JOHN PARRY ................... .. ...... Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '99) 
LAURENCE BRIAN PADERSON .......... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '91) 
KENNETH EDWARD PEASE .................. Galloway. OH 
(B.S.E .• Kent State University. '93) 
LINDY MARIE PERRY .. ... .............................. Lima. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '00) 
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t HELEN EILEEN PETERSON ...................... Hamilto n. OH 
(B.S .. Idaho State University, '89) 
t RONALD D. PFEIFER ........ .. ...... .. .... ..... Grove City, OH 
(B.S.E .. Ohio Dom inican College. '89) 
t KIMBERLY K. PIPER ............ ...... ..... .. .... Coldwater. OH 
CB.A. University of To ledo. '91) 
--OM:Hiltl.i REID PLEAS: JICJ( ... .. ........ PJeo, ,ir:Jatiy, 1)~ 
{B A Ohio llobcersfty ·~ 
KATHY LYNN PRATER ........ .. .... ...... Wapakoneta. OH 
(B.S .. Ohio State University. '88) 
t JAMES D. PUCKETT .................................. Urbana, OH 
CB.A. Otterbein College. '82) 
+ AMY RENEE PUTHOFF .................... New Bremen. OH 
(B.E .. University of Toledo, '98) 
t PETRA R. PUTNAM ............ .. ................ Johnstown. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '78) 
t ANGELA L. RADER .. ........ .. ...................... .. Hilliard. OH 
(B.S.E .• Ohio University, '93) 
KATHRYN MARIE RANDENBURG .... New Carlisle. OH 
(B.S.E .• Wright State University, '98) 
MARY ANN RAWLEY .. .... .................. .... .. ...... . Bo isie. ID 
CB.A. University of San Diego. ' 85) 
t JULIE ANN RAY .................................. Centerville. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '87) 
-\' MARTHA L. REBER .. .. ....................... Worthington, OH 
(B.A.. Ohio State University. · 80) 
(B.S. E .. Ohio State University, '87) 
(M.A. Ohio State University, '95) 
t CATHARINE ZETTLER REINKER .. .. .............. . Bexley, OH 
(B.S.E .. Otterbein College. '96) 
t ROBIN JO RIPLEY .. ........ .... .... ...... .... .... Columbus. OH 
(B.A.. University of Akro n. '90) 
+ MELISSA ALEXIS RITZLER .... .. ...... .... ...... .... ..... Eno n. OH 
CB.A. University o f Dayto n. '93) 
LORIENA JEAN ROBERTS .. .. ................ Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '98) 
tCORTNEY LYNN ROGERS ............. Wapakoneta. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '97) 
AMANDA ELAINE RUBLE .... .... ..... New Lebanon, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '98) 
t DEBRA HOWE RY AN .. .... ...... ...... .. ...... .. .... Dayton, OH 
(B.S.E .• SUNY College at Geneseo. 73) 
DEBRA D. RYHERD .. .............................. Vandalia. OH 
(B.S.E .. Wright State University. · 82) 
t JEFFREYS. SALYER .. .. ............ .... .. .. .......... .. Hilliard. OH 
CB.A. Capital University. '98) 
EQ9 1E 8. SiAct,1PLE. dR . .. ...... .... ........ .. .. .. Trel>u·eee. 0 11> 
(,8.6 .. Ge, .li a l Sla le th 1i ve r9i+, . '91 ) 
, ~ 4 a i, , UAi...ersity=0H:>ayt0 . · 
SHEILA R. SAUNDERS .......... .. .... .. ........ Columbus. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '98) 
t MIC HAEL J. SAVONA .......... .. ................ Fostoria. OH 
(B.A.. Siena Heights University. 79) 
t ELSIE LEE SAYLOR-FOWLER .... .. ............... Mario n. O H 
(B.S .. Franklin University. '98) 
PATRICIA MAY SCHLAEGEL ............... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '84) 
t WENDY ANN SCHLENKER ............ Wapakoneta. OH 
(B .. Ohio State Universi ty, '99) 
JENNIFER DIANE SCHOENBERGER . Miamisburg, OH 
(B.S.E .• University of Dayton. '99) 
t JASON GLENN SCHONDELMYER .... Phillipsburg. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '96) 
t MELISSA ANN-WOLLAM 
SCHWARZMAN ............................ Contine ntal. OH 
(B.S .. Huntington College. '99) 
t KENNEDY SEDLER .......................................... Troy. OH 
(B.S .. SUNY College at Brockport. '82) 
AMANDA DIANE SHAFFER .............. .. ... Sprinfield. OH 
(B.S .. Mount Union College. '96) 
BHAVNA RUPAK SHAH ..................... Centerville. OH 
(B.S.E .• University o f Dayton. '93) 
DENNY R. SHEPHERD .. .... ......... Eato n. O H 
(B.A.. Muskingum College. '97) 
t ERIKA ELIZABETH SILER ...... .. ...... .. ....... Centerville. OH 
(B.S.E .. Miami University, '94) 
t MELISSA ANN SIMASHKEVICH ........ ... Gahanna. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '97) 
AMY DARR SIMPSON .......... .... .... .. .... Centerville. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '99) 
TINA MARIE SIMPSON .. ...... ................... Riverside. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '96) 
PAUL ALLEN SMATHERS .... .. ..... ......... . Grove City, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '94) 
t VICKI NELL SPARKS .... .. ..... .. .............. Winchester. OH 
CB.A. Wilmington College. '95) 
t ALLISON H. SPRAGUE .... .. ........ .. ......... Aberdeen. OH 
(B.A.. Wilmington College, '96) 
t JOHNATHAN N. STEPHENS ................... Vandalia. OH 
CB.A. Bluffton College. '98) 
JENNIFER MINA STEVENS .............. Reynold sburg . OH 
CB.A. Capital University. '97) 
t CARI RENEE STIERMAN .. .................. .. . Columbus. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '97) 
JOY LYNN STOKES ................................ ... Dayton. OH 
(B.S .. Central State University, · 86) 
(M .S.T .. University of Dayton. '99) 
ALIC E W. STRAUB ...... .. .................... Worthingto n, OH 
CB.A. Ohio State University. '75) 
t TIMOTHY N. TACKETT ...... .. .................. Lucasville. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '97) 
AMANDA ELIZABETH THAYER .... West Carrollton. OH 
(B.S.E .. University o f Dayton. '00) 
REG INA RAE THEISEN ........................ Loudonville. OH 
(B.S.E .. Ashland University, '95) 
t KELLY M . THOMAS .... ....... ...... .. ........ Middletown. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '97) 
SUZANNE SHAWN THOMPSON .......... Gahanna. OH 
(B.S .. Miami University. '80) 
CATHERINE L. TIFFANY .. ...... .. .. ....... Spring Valley. O H 
(B.S.E .. University of Dayton. '93) 
t SHERRI HOYSACK TUCKER .. .. .......... .. C ridersville. OH 
(B.S.E .. University of Akron. 76) 
COREY J. TURNER ............ .. ................. .. ... Dayton. OH 
(B.M .. Central State University, '96) 
t MICHAEL ELLIOT URETSKY ...... .. ................. Dublin, OH 
(B.A.. Ohio Wesleyan University. '95) 
TAMMY SCOTT VARGO ........ .. ........... Groveport.OH 
(B.S.E .. Ohio Unive rsity. '96) 
+ CYNTHIA S. VILES .......... .... ...... .... ....... Columbus. OH 
(B,A.. Ohio Dominican College. '96) 
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t BOBBIE KAY WALLACE .................... Miamisburg. OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University. '97) 
DOUGLAS L. WALTERS ...................... Hamersville. O H 
(B.A.. Northern Kentucky University. '97) 
CHRISTOPHER WILLIAM WHITFORD ................ Ire land 
(B.A.. University College Dublin. Ire land. '81) 
(M.A. Milltown Institute of Philosophy 
& Theology, Ireland. '96) 
ANGELA DAWN WILLIAMS .. ...................... Xenia. OH 
(B.A.. Wright State University, '95) 
TONYA S. WILSON .. .. ..................... Spring Valley, OH 
(B.A., Wright State University, '98) 
KEITH JOSEPH WOLLENBERG ....... Reynoldsburg. OH 
(B.A.. Ohio State University. '96) 
t CRAIG C HRISTOPHER YURKO ........ Pic keringto n. OH 
CB.A. Muskingum College. '97) 
KIMBERLY LYNN ZEIGLER .................. Wilmington. OH 
(B.S.E .. Miami University. '97) 
HEATHER A. ZIMMER .. .............................. Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '97) 
JAMES ANDREW ZIMMERMAN ........... Arcanum. OH 
(SSE CMtareuo;~"~? rA- t~ 7: 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 1-1~;) 
__./' J_,, '?J ~..j SECONDARY EDUCATION 
MANDY JOHNA ROD ........................ Columbus. OH DARIAN KATAKA WILLIAMS .......... Columbus. l 
CB.A. University of Dayton. '00) (B.A.. Wilberfo rce University, '96) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRJNGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
MOHAMED SAUM MOHAMED MARTIN R. COLEMAN ...................... Eagle River. AK 
AL-DAHMAN! ................ .. ..... Fairborn. OH (B.C.E .. University of Minnesota. '88) 
(B.S.C.E .. Military Technical College. Egypt. '94) (M.BA. Case Western Reserve University, '94) 
::N:::: H=T~ O~SC::E:: C~L r GINEERING ~ 
(B.C.E .. University of Dayton. '97) ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
FARUQUE AHAMED ............ .. .................. Dayton. OH 
(B.S.E .. Bangladesh University of Engineering 
& Tec hno logy. '96) 
t MAHMUDUDDIN KHAJA ......................... Dayton. OH 
(B.T .. Jawaharlal Nehru Technical University, 
India. '99) 
BALAJI NARAYANAN ......... .. .. Dayton, OH 
(BlE.C.E., Bharathiar University, India. '99) 
SIVARUBAN VIGNESPARAMOORTHY ..... Dayton. OH 
(B.E .. Bharathidasan University, India . '99) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS ~ 
t HANK DANIEL JACKSON II ........... Albuquerque, NM 
(B.S .. Southeast Missouri State University. '97) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
ANDREW F. HALL .. .. .. .... ............... .. ........ Dayton, OH HONG YEE LEE .... .. .......... .. ...... Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '97) 
t BRIAN P. HARTT ..................................... Kettering. OH 
(B.S.E .. Virginia Polytechnic Institute & State 
University, '93) 
(B.S.E .. Purdue University, '99) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
KEITH LERONE ROBINSON .... .. .......... .. Cincinnati. OH 
(B.S.E .. Central State University, '95) ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
;B~~~;~~ou~;;;r;ify.' :98) .... .. ...... Springfield. OH ~ ~t ~ 
CARL JAMES DRUFFNER .. .. . .. .. Centerville. OH 
(B.C.E .. University of Dayton. '95) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL 'NG/NEERING 
SAUD ABDULAZIZ ALKAHTANI .. .... ......... Saudi Arabia KAUSHAL GANDHI .................... .. .. ...... .. ............... India 
(B.M .. King Saud University. Saudi Arabia. '00) 
,1).S~lil l[ I( Bi'tTI ltJLA .. .. .. De 7 tejQI, 0 11 
~ .. 0 511 IOI lid t:J1 il ve1slt9, ll"ld io, ·~ 
(B.E .. University o f Mumbai. India. '99) 
YOGESH VIJAY PATIL .. .. ....... ...... ..... .. ....... Dayton. :k 
(B.E. . '°""""Y of P"°'· loci~. '99) i: r/ 
Y!J 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY' DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-EDUCATIONAL SPECIALIST 
t MARIETTA L. HARRIS ....................... ........ Dayton, OH 
(BA. Wilberforce University. '96) 
(M .S.E .. University of Dayton. '00) 
DIANE ELIZABETH HELFFRICH ........... Willoughby. OH 
(B.S .. University of Dayton. '97) 
(M .S.E .. University of Dayton. '00) 
SARA PENRY HIRT ... .. ..... Springfield. OH 
(BA. University of Dayton. '99) 
(M.S.E .. University of Dayton. '01) 
t REBECCA LYNN HOLDERMAN ............ Tipp City. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '96) 
(M.S.E .. University of Dayton. '01) 
Loe..i 
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t JOELL A. MANGAN ........ .... ........... Beaverc reek, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '91 ) 
(M.S.E .. University of Dayton. '01) 
t EVETTE DAWN PAUL .. . Arc anum. OH 
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(B.S.E .. Wright State University, '93) 
(M.S.E .. University of Dayton. '01) 
TERRI LEE VOISARD .............................. Brookville. OH 
(B.S .. South Dakota State University, '82) 
(M.S.E .. University of Dayton. '00) 
BENJAMIN JAMES WILLIAMSON .......... Fairborn. OH 
(B.A.. Wright State University, '97) 
(M.S.E .. University of Dayton .'00) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY' DEAN 
GORDON A. SARGENT, VrcE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
HEIDI FLAVIAN ................ .. 
(B.E., Wingate Institute, Israel, '90) 
(M.A., University of Haifa. Israel, '94) 
.......... Israel 
Dissertation: "Understanding Self-Awareness Development Mediated Learning Experience Among 
Fourth Grade Students" 
t MARGARET ANN WUELFING . Boise. ID 
(BA, Pontifical College Josephinum, '85) 
(M.A., University of Dayton. '92) 
Dissertation: "Comprehensvie Curricular Integration: A Rationale and Strategy for the Articulation of 
Distinctively Catholic Concepts, Values and Competencies Across Subject Areas in 
U.S. Catholic Secondary Schools" 
PAMELA CROSS YOUNG .................. Springfield, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '74) 
(M.E., Mansfield University of Pennsylvania, ' 77) 
Dissertation: "A View of Urban School Culture Through the Lens of the Comer School 
Development Program " 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON' DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PHILIP L. DETWEILER .... 
(B.E.E ., University of Dayton, '88) 
(M.S.E.E., Purdue University, '90) 
.. . Tipp City, OH 
Dissertation: "Analysis. Optimal Design, and Beamforming Techniques for Hybrid Antennas with 
Wide-Angle Scan Capability" 
t STANLEY ROGERS ....... .. ....... Dayton, OH 
(B.S., Tennessee State University, '85) 
(M .S.E.E., University of Dayton, '92) 
Dissertation: " Integrated Multifunctional Reprogrammable 'MEMS Deformable Mirror" and "3D Phase 
Retrieval " Based Adaptive Optic System Implementations" 
MATERIALS ENGINEERING 
JANINE C. BIRKBECK ..... 
(BA, Denison University. '74) 
..... Amarillo. TX 
Dissertation: "Effects of FOD on the Fatigue Crack Initiation of Ballistically Impacted Ti-6Al-4V Simulated 
Engine Blades" 
BOBBY G. RUSSELL ... .. .... .... Plainview.TX 
(B.S., Southwestern College, '92) 
(M.S., West Texas A&M University, '96) 
Dissertation: "A Study of the Influence of Micro and Nano Phase Morphology on the Mechanical 
Properties of a Rubber-Modified Epoxy Resin " 
MALCOLM KEITH STANFORD ...... Huber Heights. OH 
(B.S., Miami University, '92) 
(M .S.M.E., University of Dayton, '99) 
Dissertation: "Control of lnterparticle Cohesion in PS304 Plasma Spray Deposited Solid Lubricant Coating 
Powder Feedstock" 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
MICHAEL PETER PETRUSCH .. .. ... ..... ... Manufac turing 
Engineering Techno logy 
MAGNA CUM LAUDE 
ELIZABETH A. DRISCOLL ... Mechanical Engineering 
REGINA C. HAMMER . . ... .. Accounting 
DENISE MARIE KOHLRIESER ... .. .... .. Exercise Science 
and Fitness Management 
CUM LAUDE 
CARRIE S. CAMPBELL .. . ...... .... ... ...... Accounting 
MOLLIE ELIZABETH McCLELLAND 
........ ..... ......................... ..... .... Sport Management 
HOLLY M. ROETGERMAN ... .. Chemical Engineering 
BRYAN JEFFREY WHITAKER .... .............. History 
LYNN WASHBURN ..... .. ... ......... ...... Psychology 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
ELIZABETH A. DRISCOLL .... Mechanical Eng ineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an 
Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
SCOTT ANTHONY HAYWOOD ...... ...... International KISHI LEIG H SHOEMAKER .... . ... . Management 
Business Information Systems/Finance 
LISA MARIE JOHNSON ............... . ........... English JASON HAYDEN SHOWALTER ... Computer Science 
ERIK DAVID NELSON ... .... . .... ........... Marketing BRYAN JEFFREY WHITAKER .......................... .. .. . History 
Awarded to selected students fo r having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies, Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
MULTIPLE MAJORS 
MICHAEL P. NEWLIN ..... .. . ... ....... . .......... .. . Marketing/ 
Business Economics 
DEANNA S. PESLER ... ............... Finance/Accounting 
CHRISTOPHER ROBERT SCHULTE ..... .. .......... Finance/ 
Business Economics 
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KISHI LEIGH SHOEMAKER ......... .. ........ Management 
Information Systems/Finance 
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COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
JAY WILLIAM ROSS ........ .................. ........ Psychology DEANA MARIE SOFFOS ....... ..... .. ..... Communication 
"These students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American Military 
History, Computer Literacy. Oral and Written Communication and Military Science In addition to their 
Undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership Training and Field Training 
Exercises, Physical Fitness Requirements, one Social Event per year, and a month of Fie ld Training in the 
summer. Congratulations to these future officers of the United States Army.· 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black. are;of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor 's, the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
Is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The Institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
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White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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